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絵本「あいかた」／“0.5exhibition”・ NUAS DESIGNERS EXHIBITION
2012年／W257×H210（一部抜粋）
絵本「なみだ」／“0.5exhibition”・ NUAS DESIGNERS EXHIBITION
2012年／W297×H210（一部抜粋）
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内容
絵本「あいかた」では、似ていたり、同じ型をしたもの同士だけが相方となるのではなく、
違う型のものだからこそ気の合う相方となりうるということを表現した作品である。
絵本「なみだ」では、なみだの流れた行方を明るく想像力豊かに表現した作品である。
